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Tinjauan Mata Kuliah 
   
ata kuliah Manajemen Keuangan Internasional/EKMA5313 
merupakan kelompok mata kuliah yang memberikan 
pengetahuan yang membentuk kemampuan serta keahlian seseorang 
untuk mengelola organisasi secara profesional dengan bobot kredit 3 
(tiga) satuan kredit semester (SKS). Pembahasan  Buku Materi Pokok 
(BMP) ini dimulai dengan pembelajaran masalah dan lingkungan ekonomi 
dan keuangan di dunia modern saat ini yang tidak lepas keterkaitannya 
dengan permasalahan ekonomi dan keuangan internasional internasional 
antar negara. BMP ini membahas secara bertahap dalam 9 (sembilan) modul 
tersusun secara sistematis, yaitu.  
 
Modul 1:  Lingkungan Keuangan Internasional  
Modul 2:   Pasar Valuta Asing Dan Instrumen Keuangan Internasional 
Modul 3:  Perilaku Dan Sistem Nilai Tukar 
Modul 4:      Instrumen Derivatif Valuta Asing 
Modul 5:      Variabel-Variabel Keuangan Internasional 
Modul 6:   Risiko Yang Terjadi Pada Transaksi Keuangan Internasional 
Modul 7:   Eksposur Dalam Valuta Asing 
Modul 8:   Bentuk Investasi Dan Sistem Pendanaan Internasional 
Modul 9:   Struktur Modal Dan Modal Kerja Internasional 
 
Secara umum mata kuliah Manajemen Keuangan 
Internasional/EKMA5313 diharapkan dapat memberikan pengetahuan 
secara mendalam dan menyeluruh tentang bagaimana membuat 
keputusan manajerial yang berhubungan dengan pengelolaan 
keuangan perusahaan multinasional. Dengan demikian, mata kuliah  
manajemen keuangan internasional ini mempunyai relevansi yang cukup 









Manajemen Keuangan Internasional/EKMA5313 
 TIU  
Membuat keputusan manajerial yang berhubungan dengan 
pengelolaan keuangan internasional pada perusahaan 
multinasional 
MODUL 9  
Struktur Modal Dan Modal Kerja 
Internasional 
MODUL 1 
 Lingkungan Keuangan Internasional 
 
MODUL 4 
 Instrumen Derivatif Valuta 
Asing 








 Perilaku Dan Sistem Nilai 
Tukar 
MODUL 6  
Risiko Yang Terjadi Pada 
Transaksi Keuangan  
Internasional Menganalisa 
 
MODUL 8  




MODUL 7  
Eksposur Dalam Valuta 
Asing 
